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Ba La Cu O系酸化物超伝導体を発見し1),次
いで1987年2月,ヒュース トン大学のChuりら



















Erect of sintering Condition on the Supercoductivity
and the ⅣIagnetic Susceptibility of Oxide
Superconductors Y―Ba―Cu―O
Yunlio YoKOCHI,Yoichiro WIASUDA, Shigetaka
Hidehito SEKI,Yosihito SAKAMITO,Akira ToGASA0Akira BABA WIakOto BABA, and ⅢIasayoshi
Abstract
The paper describes the electric and magnetic propertys of the high Tc oxide supercon‐
ductor,YBa2Cu307-y CeraHlics,inRuence of the sintering oxygen pressure condition  L゛ll speci‐
mens sho、ved the superconductivity sintered at 950°C a varius atmospheric oxygen pressure from
Oto 15 kg/cH12  The Supercinuctivity shoMァa negative peak at 0 75 kg/cH12,sintering tempera―
ture of 950°C  The superconductivity value is -047 emu/g,the va■ue is about ten tilnes as
much as the one sintered in an atmospheric pressure
The amout of oxygen vacancies in YBa2Cu307-y COmposition are discusses at the variation
of c―axis  The apparent density of ceramics is about 5 6×103kg/m3, it i ut 90% for theOr_
etical one
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